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BPS  : Badan Pusat Statistik 
BT  : Bujur Timur 
C  : Celcius 
dll  : dan lain-lain 
ha  : hektar 
KBBI  : Kamus Besar Bahasa Indonesia 
km
2
  : kilometer persegi 
KPM  : Kampoeng Penjawi Mandiri 
LS  : Lintang Selatan 
MCK  : Mandi, Cuci, Kakus 
mdpl   : meter di atas permukaan air laut 
No.  : Nomor 
RI  : Republik Indonesia 
SWOT  : Strength, Weakness, Opportunities and Threats 
UU  : Undang-undang 
 
